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Abstract: This study were performed from April in 2010 to August in 2011, through regular surveys insects to obtain
the list, to measure and assess Mt. Oseosan ecosystem's natural or artificial change, to provide data for systematic
management and preservation of the contents of insects. Total 446 species of 108 families belonging to 11 orders
were identified. Therefore, The species composition of insect from Mt. Oseosan by present study and previous
literatures was a total of 566 species of 122 families under 11 orders including 7 endermic species, 13 management
of exotic species, 9 species of IUCN Red List and 73 designated species: Lepidoptera (215 species, 38%) which
was the highest, Coleoptera (159 species, 28.1%), Hemiptera(89 species, 15.7%) and Hymenoptera (35 species,
6.18%). We observed biological indicator species of climate change [Sympetrum pedemontanum elatum (Selys),
Dichorragia nesimachus (Boisduval)] as well as risk species [Agelastica coerulea Baly, Lycorma delicatula (White),
Lymantria dispar (Linné)].
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Introduction
Mt. Oseosan is located between adjacent areas of
Cheongyang-gun, Hongseong-gun and Boryeong-si on
southern Chungcheongnam-do at N36o27', E126o40'. The
length of north-south is 12 km, length of east-west is 18 km
and extents 164 ha. Height is 791 m, mostly it consists of
hilly districts. Weather is average temperature 12.8oC and
precipitation 1,201 mm (KMA; Pyo et al., 1983) (Fig. 1).
Pinus densiflora Siebold & Zucc and Pinus rigida Mill was
found as a mostly dominant woody plant species in survey
area, while ridges being covered by Miscanthus sinensis
var. purpurascens (Andersson) and low altitudes were
mixed up by Pinus densiflora Siebold & Zucc, Quercus
mongolica (Fisch. ex Ledeb.), Castanea crenata Siebold &
Zucc and Acer palmatum Thunb.ex Murray etc. The
previous reports of insect fauna from the 3rd National
Ecosystem Survey (366112-Rawon) were recorded 240
species by NIER (2009). We intend to understand the insect
fauna of the Mt. Oseosan by survey and provide the data
and information for the management and preservation
policies.
Investigation Method
For insect survey of Mt. Oseosan, total 5 times field survey
was conducted from May 2010 to September 2011. This
research targeted samples were caught by installing bait-
trap and light-trap, and caught by sifting, sweeping, beating,
searching and suction methods were used depending on the
conditions in the area. For some insects, identification was
made on site with their external features. However, most of
insects collected were reserved in EtOH or made as dry
specimens, and then identified the species level under
dissecting microscope in the laboratory. The insect specimens
were classified by families under order, and identified and
listed in accordance with the ‘Checklist of Korean Insects
(2010)’, ‘Endermic Species of Korea (2011)’ and, ‘The
Guide to -The 3rd National Ecosystem Survey (2006)’ and
‘Management of exotic species (2010)’.
The following abbreviations of the Institutions are used;
Korea Meteorological Administration (KMA), National
Institute of Biological Resources (NIBR), Ministry of
Environment (ME), National Institute of Environmental
Research (NIER) and International Union for Conseryation
of Nature (IUCN).
*To whom correspondence should be addressed.
Tel: +81-32-560-7576
E-mail: antstudy1@korea.kr
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Results and Discussion
In this study, 446 species of 108 families belonging to 11
orders were identified including 6 endermic species, 13
management of exotic species, 8 IUCN Red List and 61
designated species. Among these, Showing high species
richness were 152 species of Lepidoptera (34.08%), 145
species of Coleoptera (32.51%), 64 species of Hemipetra
(14.35%) and 30 species of Hymenoptera (6.73%).
Therefore, The species composition of insect from Mt.
Oseosan was a total of 566 species of 122 families under 11
orders including 7 endermic species, 13 management of
exotic species, 9 species of IUCN Red List and 73
designated species; 215 species of Lepidoptera (38%)
which was the highest, 159 species of Coleoptera (28.09%),
89 species of Hemipetra (15.72%) and 35 species of
Hymenoptera (6.18%) (Fig. 2~3, Table 1, Appendix 1).
That Lepidoptera, Coleoptera, Hemiptera and Hymenoptera
were abundant on Mt. Oseosan was relatively consistent
with the insect fauna in Korea. Other taxa such as Blattaria,
Plecoptera, Dermaptera and Phasmida were found with less
than 10 species in our survey.
We confirmed the 566 species distributed on the Mt.
Oseosan by the present study and previous literatures
(NIER, 2009). Biological inventory provides important
biodiversity information and prescribes management that
Fig. 1. The survey sites on Mt. Oseosan.
Fig. 2. Comparison with previous investigations of the insect on Mt.
Oseosan.
Table 1. The total number of the insect and relative dominance on Mt. Oseosan
Order Family Species
Relative 
Dominance 
(%)
Endangerd Species
(EW)
Endermic 
Species*
(ESK)
Management of 
Exotic Species
(MES)
IUCN
Red List
Designated 
Species**
(DS)Level Level 
Odonata 5 17 3 8
Blattaria 3 4 0.7
Plecoptera 2 2 0.35 1 2
Dermaptera 1 2 0.35
Orthoptera 7 15 2.65 1 1 1
Phasmida 1 1 0.18
Hemiptera 29 89 15.72 1 7
Coleoptera 33 159 28.1 3 4 28
Hymenoptera 4 35 6.18 13
Diptera 13 27 4.77 15
Lepidoptera 24 215 38 1 6 1 9
122 566 100 7 13 9 73
*Endermic Species: NIBR, 2011
**Designated Species: ME and NIER, 2006
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maintains or enhances native biological diversity in addition
to protecting ecosystems and conserving their productivity.
In the study, Rare species as endangered species were not
found in our survey. But we observed 9 IUCN Red List
species; Atrocalopteryx atrata (Selys), Paracercion calamorum
(Ris), Polycanthagyna melanictera (Sely), Lyriothemis
pachygastra (Selys), Pantala flavescens (Fabricius),
Sympetrum eroticum (Selys), Sympetrum infuscatum
(Selys), Sympetrum parvulum (Bartenef), Pontia daplidice
(Linné) and biological indicator species of climate change;
Sympetrum pedemontanum elatum (Selys), Dichorragia
nesimachus (Boisduval), as well as risk specie; Agelastica
coerulea Baly, Lycorma delicatula (White), Lymantria
dispar (Linné). Blattaria, Plecoptera, Dermaptera and
Phasmida were found with less than 10 species in our
survey but these should not be underestimated considering
their ecological roles in nature. Around Mt. Oseosan, has
currently opened the flame grass festival and woodland
parks due to enough space in this area also many people
came to here in order to rest there life. However; it
considered to reserve ecosystem and destroying nature by
increasing of visiting tourists. therefore, long-term and
ecological functional as well as species inventory studies
for biological data base should be conducted with careful
sampling plans, and these area for ecosystem conservation
and forest pest management for the measures is required.
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Fig. 3. Taxonomic group composition of the insect on Mt. Oseosan.
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Appendix 1. List of Insect on Mt. Oseosan
Scientific Name Korean Name
Survey
Reference* Remark**
2010 2011
Odonata 잠자리目 　 　 　
Calopterygidae 물잠자리科 　 　 　
1 Atrocalopteryx atrata (Selys) 검은물잠자리 6 1 　 IUCN(LC)
2 Calopteryx japonica Selys 물잠자리 4 　 ○
Ischnurinae 아시아실잠자리科 　 　 　
3 Ischnura asiatica Brauer 아시아실잠자리 4 1 ○
4 Paracercion calamorum (Ris) 등검은실잠자리 1 　 　 IUCN(LC)
Aeshnidae 왕잠자리科 　 　 　
5 Polycanthagyna melanictera (Sely) 황줄왕잠자리 　 1 　 IUCN(LC)
Cordulegasteridae 장수잠자리科 　 　 　
6 Anotogaster sieboldii (Selys) 장수잠자리 　 1 　
Libellulidae 잠자리科 　 　 　
7 Lyriothemis pachygastra (Selys) 베치레잠자리 5 　 ○ IUCN(LC)
8 Orthetrum albistylum speciosum (Uhler) 밀잠자리 3 1 　
9 Orthetrum triangulare melania (Selys) 큰밀잠자리 2 1 　
10 Pantala flavescens (Fabricius) 된장잠자리 2 　 　 IUCN(LC)
11 Sympetrum darwinianum (Selys) 여름좀잠자리 　 3 　
12 Sympetrum depressiusculum (Selys) 고추좀잠자리 　 8 　
13 Sympetrum eroticum (Selys) 두점박이좀잠자리 　 1 ○ IUCN(LC)
14 Sympetrum infuscatum (Selys) 깃동잠자리 5 11 　 IUCN(LC)
15 Sympetrum kunckeli (Selys) 흰얼굴좀잠자리 　 1 　
16 Sympetrum parvulum (Bartenef) 애기좀잠자리 　 2 　 IUCN(LC)
17 Sympetrum pedemontanum elatum (Selys) 날개띠좀잠자리 6 2 ○
Blattaria 바퀴目 　 　 　
Blattellidae 바퀴科 　 　 　
18 Blattella nipponica Asahina 산바퀴 10 2 　
Mantidae 사마귀科 　 　 　
19 Tenodera angustipennis Saussure 사마귀 2 1 ○
20 Tenodera sinensis Saussure 왕사마귀 1 1 　
Rhinotermitidae 흰개미과科 　 　 　
21 Reticulitermes speratus (Kolbe) 흰개미 1 1 　
Plecoptera 강도래目 　 　 　
Nemouridae 민강도래科 　 　 　
22 Amphinemura coreana Zwick 총채민강도래 1 　 　 MES
Pteronarcyidae 큰그물강도래科 　 　 　
23 Pteronarcys macra Ra, Baik et Cho 한국큰그물강도래 2 　 　 ESK,MES
Dermaptera 집게벌레目 　 　 　
Forficulidae 집게벌레科 　 　 　
24 Labidura riparia japonica (de Haan) 큰집게벌레 1 　 　
25 Timomenus komarovi (Semenov) 고마로브집게벌레 1 1 ○
Orthoptera 메뚜기目 　 　 　
Rhaphidophoridae 꼽등이科 　 　 　
26 Diestrammena coreana Yamasaki 꼽등이 2 1 　
Tettigoniidae 여치科 　 　 　
27 Conocephalus exemptus (Walker) 긴꼬리쌕새기 　 　 ○
28 Ducetia chinensis (Brunner) 줄베짱이 　 　 ○
29 Paratlanticus ussuriensis (Uvarov) 갈색여치 1 1 　
30 Phaneroptera nigroantennata Brunner 검은다리실베짱이 3 1 　
31 Ruspolia lineosai Walker 매부리 1 1 　
Gryllidae 귀뚜리미科 　 　 　
32 Teleogryllus emma (Ohmachi et Matsuura) 왕귀뚜라미 10 3 　
33 Trigonidium japonicum Ichikawa 먹종다리 　 　 ○
34 Oecanthus longicauda Matsumura 긴꼬리 　 　 ○
Gryllotalpidae 땅강아지科 　 　 　
35 Gryllotalpa prientalis Burmeister 땅강아지 1 　 　
Tetrigidae 모메뚜기科 　 　 　
36 Tetrix japonica (Bolivar) 모메뚜기 2 　 　
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Appendix 1. Continued
Scientific Name Korean Name
Survey
Reference* Remark**
2010 2011
Pyrgomorphidae 섬서구메뚜기科 　 　 　
37 Atractomorpha lata (Motschulsky) 섬서구메뚜기 3 1 　
Acrididae 메뚜기科 　 　 　
38 Acrida cinerea cinerea (Thunberg) 방아깨비 3 1 　 DS
39 Anapodisma beybienkoi Rentz et Miller 팔공산밑들이메뚜기 6 2 ○ ESK, MES
40 Epacromius pulverulentus (Fischer-Waldheim) 발톱메뚜기 　 　 ○
Phasmida 대벌레目 　 　 　
Phasmatidae 대벌레科 　 　 　
41 Phraortes illepidus (Brunner von Wattenwyl) 긴수염대벌레 　 1 ○
Hemiptera 노린재目 　 　 　
Belostomatidae 물장군科 　 　 　
42 Appasus japonicus Vuillefroy 물자라 3 　 ○
Gerridae 소금쟁이科 　 　 　
43 Aquarius paludum (Fabricius) 소금쟁이 1 1 　
44 Gerris latiabdominis Miyamoto 애소금쟁이 　 　 ○
Nabidae 쐐기노린科 　 　 　
45 Gorpis brevilineatus (Scott) 빨간긴쐐기노린재 　 　 ○
Miridae 장님노린재科 　 　 　
46 Adelphocoris suturalis (Jakovlev) 변색장님노린재 　 1 ○
47 Apolygus spinolae (Meyer-Dür) 애무늬고리장님노린재 　 　 ○
48 Eurystylus coelestialium (Kirkaldy) 탈장님노린재 　 1 ○
49 Proboscidocoris varicornis (Jakovlev) 큰흰솜털검정장님노린재 　 　 ○
50 Stenodema calcarata (Fallén) 홍맥장님노린재 　 　 ○
51 Stenotus rubrovittatus (Matsumura) 홍색얼룩장님노린재 　 　 ○
52 Trigonotylus coelestialium (Kirkaldy) 빨간촉각장님노린재 　 　 ○
Reduviidae 침노린재科 　 　 　
53 Haematoloecha nigrorufa (Stal) 붉은무늬침노린재 1 　 　
54 Haematoloecha rufithorax (Breddin) 붉은등침노린재 2 　 　
55 Sphedanolestes impressicollis (Stal) 다리무늬침노린재 6 　 ○ DS
56 Velinus nodipes (Uhler) 껍적침노린재 1 　 　
Berytidae 실노린재科 　 　 　
57 Metatropis tesongsanicus Josifov 대성산실노린재 　 　 ○ ESK
58 Yemma exilis Horváth 실노린재 1 　 ○
Malcidae 뽕나무노린재科 　 　 　
59 Chauliops fallax Scott 게눈노린재 　 　 ○
Lygaeidae 긴노린재科 　 　 　
60 Arocatus melanostoma Scott 등줄빨간긴노린재 2 　 　
61 Caridops albomarginatus (Scott) 흰무늬긴노린재 1 　 　
62 Geocoris varius (Uhler) 큰딱부리긴노린재 3 　 ○
63 Hypogeocoris itonis (Horváth) 딱부리긴노린재 　 　 ○
64 Ninomimus flavipes (Matsumura) 머리폭긴노린재 　 　 ○
65 Nysius plebejus Distant 애긴노린재 5 1 ○
66 Pachygrontha antennata (Uhler) 더듬이긴노린재 10 2 ○
67 Tropidothorax cruciger (Motschulsky) 십자무늬긴노린재 1 　 　
Pyrrhocoridae 별노린재科 　 　 　
68 Pyrrhocoris sibiricus (Kuschakewitsch) 땅별노린재 3 　 ○
69 Pyrrhocoris sinuaticollis Reuter 별노린재 1 　 　
Coreidae 허리노린재科 　 　 　
70 Acanthocoris sordidus (Thunberg) 꽈리허리노린재 1 　 　
71 Anoplocnemis dallasi Kiritshenko 장수허리노린재 1 　 　 DS
72 Cletus punctiger Dallas 시골가시허리노리재 1 　 ○
73 Cletus schmidti Kiritshenko 우리가시허리노리재 10 10 ○
74 Homoeocerus dilatatus Horváth 넓적배허리노린재 1 6 ○
75 Homoeocerus unipunctatus (Thunberg) 두점배허리노린재 2 　 ○
76 Hygia lativentris (Motschulsky) 떼허리노린재 5 1 　
77 Hygia opaca (Uhler) 애허리노린재 　 　 ○
78 Melypteryx fuliginosa (Uhler) 큰허리노린재 1 1 　
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Scientific Name Korean Name
Survey
Reference* Remark**
2010 2011
Alydidae 호리허리노린재科 　 　 　
79 Riptortus clavatus (Thunberg) 톱다리개미허리노린재 3 1 ○
Rhopalidae 잡초노린재科 　 　 　
80 Lelia decempunctata (Motschulsky) 열점박이노린재 　 1 　
81 Liorhyssus hyalinus (Fabricius) 투명잡초노린재 1 　 　
82 Rhopalus maculatus (Fieber) 붉은잡초노린재 5 1 ○
83 Rhopalus sapporensis (Matsumura) 삿포로잡초노린재 6 6 ○
84 Stictopleurus crassicornis (Linné) 흑다리잡초노린재 　 　 ○
85 Stictopleurus punctatonervosus minutus Blöte 점흑다리잡초노린재 1 　 ○
Plataspididae 알노린재科 　 　 　
86 Coptosoma bifarium Montandon 알노린재 1 　 ○
87 Coptosoma parvipictum Montandon 희미무늬알노린재 1 　 　
88 Coptosoma punctatissima (Montandon) 무당알노린재 3 1 ○
Acanthosomatidae 뿔노린재科 　 　 　
89 Acanthosoma labiduroides Jakovlev 긴가위뿔노린재 1 　 ○
90 Sastragala esakii Hasegawa 에사키뿔노린재 1 　 ○ DS
CydnidaeScutelleridae 땅노린재科 　 　 　
91 Macroscytus japonensis Scott 땅노린재 1 　 　
Scutelleridae 광대노린재科 　 　 　
92 Eurygaster testudinaria (Geoffroy) 도토리노린재 1 　 　
93 Poecilocoris lewisi (Distant) 광대노린재 5 1 ○ DS
Dinidoridae 톱날노린재科 　 　 　
94 Megymenum gracilicorne Dallas 톱날노린재 　 　 ○
Phyllocephalidae 억새노린재科 　 　 　
95 Gonopsis affinis (Uhler) 억새노린재 　 2 　 DS
Pentatomidae 노린재科 　 　 　
96 Aelia fieberi Scott 메추리노린재 　 2 ○
97 Arma custos (Fabricius) 갈색주둥이노린재 2 　 　
98 Carbula putoni (Jakovlev) 가시노린재 2 2 ○
99 Carpocoris purpureipennis (de Geer) 홍보라노린재 　 1 　
100 Dolycoris baccarum (Linné) 알락수염노린재 4 1 ○
101 Eurydema dominulus (Scopoli) 홍비단노린재 1 4 　
102 Eurydema gebleri Kolenati 북쪽비단노린재 3 3 　
103 Eurydema rugosa Motschulsky 비단노린재 　 　 ○
104 Eysarcoris aeneus (Scopoli) 가시점둥글노린재 　 　 ○
105 Eysarcoris guttiger (Thunberg) 점박이둥글노린재 　 1 　
106 Eysarcoris ventralis (Westwood) 배둥글노린재 1 　 　
107 Graphosoma rubrolineatum (Westwood) 홍줄노린재 　 3 　
108 Halyomorpha halys (Stal) 썩덩나무노린재 　 1 ○ DS
109 Homalogonia obtusa (Walker) 네점박이노린재 1 　 　
110 Menida musiva (Jakovlev) 무시바노린재 1 　 ○
111 Menida violacea Motschulsky 깜보라노린재 2 1 　
112 Nezara antennata Scott 풀색노린재 2 1 　
113 Picromerus lewisi Scott 주둥이노린재 1 　 　
114 Plautia stali Scott 갈색날개노린재 2 4 　
115 Scotinophara lurida (Burmeister) 먹노린재 1 　 　
116 Sepontia aenea (Distant) 구슬노린재 　 　 ○
Cercopidae 쥐머리거품벌레科 　 　 　
117 Eoscartopsis assimilis (Uhler) 쥐머리거품벌레 1 　 ○
Aphrophoridae 거품벌레科 　 　 　
118 Aphrophora major Uhler 노랑무늬거품벌레 　 　 ○
Membracoidae 뿔매미科 　 　 　
119 Tsunozemia paradoxa (Lethierry) 모지뿔매미 　 　 ○
Cicadellidae 매미충科 　 　 　
120 Bothrogonia japonica Ishihara 끝검은말매미충 5 2 ○
121 Drabescus conspicuus Distant 둥근머리각시매미충 　 　 ○
122 Podulmorinus vitticollis (Matsumura) 등줄버들머리매미충 　 　 ○
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Scientific Name Korean Name
Survey
Reference* Remark**
2010 2011
Ricaniidae 큰날개매미충科 　 　 　
123 Ricania taeniata Stal 남쪽날개매미충 　 　 ○
Fulgoridae 꽃매미科 　 　 　
124 Lycorma delicatula (White) 주홍날개꽃매미 5 10 　
Derbidae 긴날개멸구科 　 　 　
125 Diostrombus politus Uhler 주홍긴날개멸구 　 　 ○
Dictyopharidae 상투벌레科 　 　 　
126 Orthopagus lunulifer Uhler 깃동상투벌레 　 　 ○
Cixiidae 장삼벌레科 　 　 　
127 Reptalus quadricinctus (Matsumura) 네줄박이장삼벌레 　 　 ○
Cicadidae 매미科 　 　 　
128 Leptosemia takanonis Matsumura 소요산매미 　 1 　 DS
129 Meimuna opalifera (Walker) 애매미 　 4 　
130 Sonata fuscata (Distant) 참매미 　 1 　
Coleoptera 딱정벌레目 　 　 　
Carabidae 딱정벌레科 　 　 　
131 Aulonocarabus koreanus koreanus Reitter 고려줄딱정벌레 　 1 　 ESK, MES
132 Calosoma maximowiczi Morawitz 검정명주딱정벌레 　 1 　
133 Chlaenius posticalis Motschulsky 노랑무늬먼지벌레 1 19 　
134 Chlaenius virgulifer Chaudoir 끝무늬먼지벌레 1 　 　
135 Cicindela chinensis De Geer 길앞잡이 10 2 ○
136 Colpodes buchanani (Hope) 날개끝가시먼지벌레 　 4 　
137 Coptolabrus jankowskii jankowskii Oberthür 멋쟁이딱정벌레 2 23 　
138 Dicranoncus femoralis Chaudoir 남색납작먼지벌레 　 1 　
139 Dolichus halensiss halensis (Schaller) 등빨간먼지벌레 1 　 　
140 Eucarabus sternbergi sternbergi Roeschke 우리딱정벌레 6 24 　
141 Harpalus capito Morawitz 머리먼지벌레 　 1 　
142 Pheropsophus jessoensis Morawitz 폭탄먼지벌레 3 5 　
143 Pterostichus audax (Tschitschérine) 수도길쭉먼지벌레 　 1 　
Hydrophlilidae 물땡땡이科 　 　 　
144 Enochrus simulans (Sharp) 애넓적물땡땡이 1 　 　
Silphidae 송장벌레科 　 　 　
145 Eusilpha jakowlewi (Semenov) 큰넓적송장벌레 1 　 　
146 Necrodes littoralis (Linnaeus) 큰수중다리송장벌레 1 3 　 DS
147 Nicrophorus concolor Kraatz 검정송장벌레 　 1 　 DS
148 Nicrophorus quadripunctatus Kraatz 넉점박이송장벌레 1 　 　 DS
Staphylinidae 반날개科 　 　 　
149 Aleochara curtula (Goeze) 홍딱지바수염반날개 2 　 　 DS
150 Ontholostes gracillis (Sharp) 녹슬은반날개 5 　 　 DS
151 Pinophilus lewisius Sharp 수중다리반날개 1 　 　
152 Platydracus paganus (Sharp) 홍딱지반날개 　 7 　 DS
Lucanidae 사슴벌레科 　 　 　
153 Dorcus titanus castanicolor Motschulsky 넓적사슴벌레 1 　 　
154 Prismognathus dauricus (Motschulsky) 다우리아사슴벌레 1 　 　 DS
Geotrupidae 금풍뎅이科 　 　 　
155 Chromogeotrupes auratus (Motschulsky) 보라금풍뎅이 　 1 　 DS, MES
Scarabaeidae 소똥구리科 　 　 　
156 Onthophagus atripennis Waterhouse 혹가슴검정소똥풍뎅이 　 3 　
157 Onthophagus fodiens Waterhouse 모가슴소똥풍뎅이 2 12 　
Melolonthidae 검정풍뎅이科 　 　 　
158 Ectinohoplia rufipes (Motschulsky) 주황긴다리풍뎅이 1 　 　
159 Hilyotrogus bicoloreus (Heyden) 쌍색풍뎅이 　 1 　
160 Holotrichia diomphalia (Bates) 참검정풍뎅이 　 1 　
161 Holotrichia koraiensis Murayama 고려다색풍뎅이 1 　 　
162 Holotrichia morosa Waterhouse 큰검정풍뎅이 5 　 　
163 Maladera verticalis (Fairmaire) 빨간색우단풍뎅이 　 1 　
164 Melolontha incana (Motschulsky) 왕풍뎅이 　 7 　
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165 Metalobus impressifrons Fairmaire 고려노랑풍뎅이 1 　 　
166 Serica fuscolineata Motschulsky 흑다색우단풍뎅이 　 1 　
167 Sophrops striata (Brenske) 황갈색줄풍뎅이 　 6 　
Rutelidae 풍뎅이科 　 　 　
168 Adoretus tenuimaculatus Waterhouse 주둥무늬차색풍뎅이 5 　 　 DS
169 Anomala albopilosa Hope 청동풍뎅이 1 　 　
170 Blitopertha orientalis (Waterhouse) 등얼룩풍뎅이 10 1 　
171 Mimela splendens (Gyllenhal) 풍뎅이 1 　 　
172 Mimela testaceipes (Motschulsky) 별줄풍뎅이 　 20 　
173 Popillia flavosellata Fairemaire 참콩풍뎅이 6 　 　
174 Popillia mutans Mewmann 콩풍뎅이 1 1 　
175 Popillia quadriguttata (Fabricius) 녹색콩풍뎅이 　 1 　
176 Spilota plagicollis (Fairmaire) 등노랑풍뎅이 1 6 　
Cetoniidae 꽃무지科 　 　 　
177 Gametis jucunda Faldermann 풀색꽃무지 3 1 　
178 Trichius succinctus (Pallas) 호랑꽃무지 　 6 　
Buprestidae 비단벌레科 　 　 　
179 Agrilus viridis (Linné) 검녹색호리비단벌레 2 1 　
180 Trachys minuta (Linné) 버드나무좀비단벌레 1 　 ○
Elateridae 방아벌레科 　 　 　
181 Agrypnus argillaceus (Solsky) 대유동방아벌레 1 　 ○
182 Agrypnus binodulus coreanus kishii 녹슬은방아벌레 　 1 　
183 Ampedus puniceus (Lewis) 진홍색방아벌레 1 　 　
184 Chiagosinus vittiger (Heyden) 검정테광방아벌레 1 1 　
185 Pectocera fortunei Candéze 왕빗살방아벌레 1 　 　
186 Spheniscosomus cete (Candeze) 붉은다리빗살방아벌레 1 　 　
Lycidae 홍반디科 　 　 　
187 Lycostomus modestus (Kiesenwetter) 홍반디 　 1 ○
Cantharidae 병대벌레科 　 　 　
188 Athemus vitellinus (Kiesenwetter) 회황색병대벌레 2 　 　
189 Podabrus fagiliformis Kang et Kim 연노랑목가는병대벌레 4 　 　 ESK,MES
190 Podabrus glochidiatus Kazantsev 등점목가는병대벌레 1 　 　 ESK,MES
Nitidulidae 밑빠진벌레科 　 　 　
191 Glischrochilus japonicus (Motschulsky) 네눈박이밑빠진벌레 1 　 　
192 Lasiodactylus pictus (MacLeay) 갈색무늬납작밑빠진벌레 　 1 　
Languriidae 방아벌레붙이科 　 　 　
193 Anadastus praeustus (Crotch) 끝검은방아벌레붙이 1 　 　
Languriidae 버섯벌레科 　 　 　
194 Episcapha fortunii Crotch 털보왕버섯벌레 　 2 　
Endomychidae 무당벌레붙이科 　 　 　
195 Ancylopus pictus asiaticus Strohecker 무당벌레붙이 1 　 　 DS
Coccinellidae 무당벌레科 　 　 　
196 Aiolocaria hexaspilota (Hope) 남생이무당벌레 　 　 ○ DS
197 Anatis halonis Lewis 달무리무당벌레 2 　 　
198 Chilocorus kuwanae Silestri 애홍점박이무당벌레 1 　 　 DS
199 Coccinella septempunctat Linné 칠성무당벌레 5 6 ○ DS
200 Harmonia axyridis (Pallas) 무당벌레 10 1 ○ DS
201 Henosepilachna vigintioctomaculata (Motschulsky) 큰이십팔점박이무당벌레 3 12 　
202 Illeis koebelei Timberlake 노랑무당벌레 1 　 　
203 Propylea japonica (Thunberg) 꼬마남생이무당벌레 5 2 ○ DS
204 Scymnus babai Sasaji 비바애기무당벌레 　 　 ○
205 Sospita oblongoguttata nipponica (Yuasa) 긴점무당벌레 5 　 　 DS
206 Vibidia duodecimguttata (Poda) 십이흰점무당벌레 5 　 　 DS
Mordellidae 꽃벼룩科 　 　 　
207 Mordella brachyura Mulsant 꽃벼룩 2 2 　
Cephaloidae 목대장科 　 　 　
208 Cephaloon pallens (Motschulsky) 목대장 2 1 　
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Oedemeridae 하늘소붙이科 　 　 　
209 Xanthochroa atriceps Lewis 노랑가슴하늘소붙이 1 　 　
210 Xanthochroa luteipennis Marseul 노랑하늘소붙이 　 1 ○
Phrochroidae 홍날개科 　 　 　
211 Pseudopyrochroa rubricollis (Lewis) 애홍날개 1 　 　
Meloidae 가뢰科 　 　 　
212 Zonitis japonica Pic 황가뢰 　 1 　
Lagriidae 잎벌레붙이科 　 　 　
213 Cerogria antennata Borchmann 수염치레잎벌레붙이 1 　 　
214 Luprops orientalis (Motschulsky) 중국잎벌레붙이 　 1 　
Tenebrionidae 거저리科 　 　 　
215 Heterotarsus carinula Marseul 강변거저리 　 1 　
216 Misolampidius tentyrioides Solsky 호리병거저리 1 　 　
217 Uloma latimanus kolbe 우묵거저리 1 　 　
Cerambycidae 하늘소科 　 　 　
218 Acalolepta sejuncta (Bates) 작은우단하늘소 　 2 　
219 Agapanthia pilicornis (Fabricius) 남색초원하늘소 6 　 ○ DS
220 Anastrangalia sequensi (Reitter) 옆검은산꽃하늘소 2 　 　
221 Arhopalus rusticus (Linné) 큰넓적하늘소 　 1 　
222 Chlorophorus diadema (Motschulsky) 범하늘소 　 1 　 DS
223 Chlorophorus japonicus (Chevrolat) 가시범하늘소 　 1 　
224 Corymbia rubra (Linné) 붉은산꽃하늘소 1 23 　 DS
225 Distenia gracilis (Blessig) 깔따구하늘소 　 1 　
226 Epiglenea comes Bates 노랑줄점하늘소 　 1 　
227 Exocentrus lineatus (Bates) 줄콩하늘소 　 1 　
228 Leptura aethiops Poda 꽃하늘소 1 　 　
229 Megopis sinica (White) 버들하늘소 　 1 　
230 Moechotypa diphysis (Pascoe) 털두꺼비하늘소 30 3 ○ DS
231 Nupserha marginella (Bates) 선두리하늘소 　 2 　
232 Olenecamptus clarus Pascoe 점박이염소하늘소 1 　 　
233 Olenecamptus formosanus Pic 굴피염소하늘소 　 1 　
234 Phytoecia rufiventris Gautier 국화하늘소 1 　 ○ DS
235 Pidonia gibbicolis (Blessig) 줄각시하늘소 1 　 　
236 Plagionotus christophi (Kraatz) 소범하늘소 1 　 　
237 Prionus insularis Motschulsky 톱하늘소 1 1 　
238 Rhaphuma gracilipes (Faldermann) 긴다리범하늘소 1 　 　
239 Spondylis buprestoides (Linné) 검정하늘소 　 3 　
Chrysomelidae 잎벌레科 　 　 　
240 Agelasa nigriceps Motschulsky 노랑가슴녹색잎벌레 1 1 　
241 Agelastica coerulea Baly 오리나무잎벌레 3 　 ○
242 Argopus balyi Harold 애둥글잎벌레 　 　 ○
243 Aspidomorpha transparipennis (Motschulsky) 모시금자라남생이잎벌레 1 　 　
244 Aulacophora indica (Gmelin) 오이잎벌레 　 　 ○
245 Aulacophora nigripennis Motschulsky 검정오이잎벌레 5 　 　
246 Cassida (Cassida) nebulosa Linné 남생이잎벌레 　 1 ○ DS
247 Chaetocnema concinnicollis (Baly) 세줄털다리벼룩잎벌레 　 　 ○
248 Chrysochus chinensis Baly 중국청람색잎벌레 1 　 　
249 Chrysolina aurichalcea (Mannerheim) 쑥잎벌레 1 　 　
250 Chrysomela populi Linné 사시나무잎벌레 2 1 　 DS
251 Chrysomela vigintipunctata (Scopoli) 버들잎벌레 　 　 ○
252 Cneorane elegans Baly 노랑가슴청색잎벌레 　 1 　
253 Dactylispa angulosa (Solsky) 노랑테가시잎벌레 　 　 ○
254 Dactylispa excisa (Kraatz) 안장노랑테가시잎벌레 1 　 　
255 Gallerucida bifasciata Motschulsky 상아잎벌레 1 　 ○ DS
256 Gastrophysa atrocyanea Motschulsky 좀남색잎벌레 1 　 　
257 Hispellinus moerens (Baly) 가시잎벌레 　 　 ○
258 Lema adamsii Baly 점박이큰벼잎벌레 　 1 　
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259 Lema concinnipennis Baly 배노랑긴가슴잎벌레 1 1 　
260 Lema diversa Baly 적갈색긴가슴잎벌레 2 4 　 DS
261 Lema fortunei Baly 주홍배큰벼잎벌레 1 　 　
262 Linaeidea adamsi (Baly) 참금록색잎벌레 1 　 　
263 Lochmaea capreae (Linné) 질경이잎벌레 1 　 　
264 Longitarsus succineus (Foudras) 긴발벼룩잎벌레 　 　 ○
265 Monolepta shirozui Kimoto 어리발톱잎벌레 　 　 ○
266 Nonarthra cyanea Baly 점날개잎벌레 1 　 　
267 Phygasia fulvipennis (Baly) 황갈색잎벌레 1 　 　
268 Physosmaragdina nigrifrons (Hope) 밤나무잎벌레 3 4 　 DS
269 Plagiodera versicolora (Laicharting) 버들꼬마잎벌레 1 　 　
270 Temnaspis nankinea Pic 남경잎벌레 1 　 　 DS
271 Thlaspida cribrosa (Boheman) 큰남생이잎벌레 　 2 　
272 Thlaspida lewisii (Baly) 루이스큰남생이잎벌레 2 　 　
Attelabidae 거위벌레科 　 　 　
273 Apoderus erythropterus (Zschach) 북방거위벌레 1 1 　
274 Apoderus jekelii (Roelofs) 거위벌레 1 　 ○
275 Paracycnotrachelus longiceps (Motschulsky) 왕거위벌레 1 　 ○
Apioidae 창주둥이바구미科 　 　 　
276 Piezotrachelus japonicum (Roelofs) 엉겅퀴창주둥이바구미 　 　 ○
Dryophthoridae 왕바구미科 　 　 　
277 Sipalinus gigas (Fabricius) 왕바구미 1 3 　
Anthribidae 소바구미科 　 　 　
278 Ozotomerus japonicus laferi Egorov 북방길쪽소바구미 　 4 　
Curculionidae 바구미科 　 　 　
279 Anthinobaris dispilota (Solsky) 흰점박이꽃바구미 3 12 　
280 Anthonomus rectirostris (Linné) 꽃바구미 　 　 ○
281 Enaptorrhinus granulatus Pascoe 털보바구미 1 　 　
282 Eugnathus distinctus Roelofs 쌍무늬바구미 1 　 　
283 Hylobius haroldi Faust 솔곰보바구미 1 　 　
284 Lixus maculatus Roelofs 점박이길쭉바구미 1 　 　
285 Mesalcidodes trifidus (Pascoe) 배자바구미 1 2 　
286 Myllocerus nigromaculatus Roelofs 상수리주둥이바구미 　 　 ○
287 Pseudocneorhinus bifasciatus Roelofs 땅딸보가시털바구미 1 　 ○
288 Shirahoshizo rufescens (Roelofs) 솔흰점박이바구미 　 2 　
289 Trigonocolus tibialis (Kôno) 오뚜기바구미 　 　 ○
Hymenoptera 벌目 　 　 　
Formicidae 개미科 　 　 　
290 Aphaenogaster japonica Forel 일본장다리개미 3 5 　
291 Camponotus japonicus Mayr 일본왕개미 5 5 　
292 Camponotus tokiensis Ito 제주왕개미 5 5 ○
293 Crematogaster matsmurai Forel 마쓰무라꼬리치레개미 3 10 　
294 Crematogaster osakensis (Forel) 노랑꼬리치레개미 4 1 　
295 Cryptopone sauteri (Wheeler) 장님침개미 2 　 　
296 Formica japonica Motschulsky 곰개미 5 5 ○
297 Lasius alienus (Faester) 누운털개미 5 3 　
298 Lasius niger (Linné) 고동털개미 　 　 ○
299 Pachycondyla chinensis (Emery) 왕침개미 1 1 　
300 Pachycondyla javana (Mary) 일본침개미 2 1 　
301 Paratrechina flavipes (Smith) 스미스개미 5 5 ○
302 Pheidole fervida (Smith) 극동혹개미 5 5 ○
303 Polyrhachis lamellidens Smith 가시개미 　 　 ○
304 Ponera japonica (Wheeler) 침개미 1 1 　
305 Ponera scabra Wheeler 거치른침개미 2 1 　
306 Pristomyrmex pungens (Mayr) 그물등개미 5 5 　
307 Strumigenys lewisi Cameron 비늘개미 4 　 　
308 Tetramorium caespitum (Linné) 주름개미 5 5 ○
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309 Vollenhovia emeryi Wheeler 에메리개미 5 2 　
Vespidae 말벌科 　 　 　
310 Oreumenes decoratus (Smith) 호리병벌 1 　 ○ DS
311 Parapolybia varia (Fabricius) 뱀허물쌍살벌 2 1 　 DS
312 Polistes japonicus japonicus Saussure 꼬마쌍살벌 　 　 ○ DS
313 Polistes snelleni Saussure 별쌍살벌 2 　 ○ DS
314 Vespa crabro flavofasciata Cameron 말벌 1 1 ○ DS
315 Vespa mandarinia Cameron 장수말벌 1 1 　 DS
316 Vespa simillima simillima Smith 털보말벌 1 　 　 DS
317 Vespula flaviceps (Smith) 땅벌 4 3 　 DS
Sphecoidae 구멍벌科 　 　 　 DS
318 Ammophila campotris Latreille 애기나나니 　 　 ○
319 Ammophila sabulosa infesta Smith 나나니 1 　 　
Apidae 꿀벌科 　 　 　
320 Anthophora pilipes villosula Smith 털보줄벌 　 　 ○ DS
321 Apis cerana Fabricius 재래꿀벌 5 2 　 DS
322 Apis mellifera Linné 양봉꿀벌 20 10 　
323 Bombus ignitus Smith 호박벌 2 1 ○ DS
324 Xylocopa appendiculata circumvolans Smith 어리호박벌 3 1 　 DS
Diptera 파리目 　 　 　
Tabanidae 등에科 　 　 　
325 Tabanus chrysurus Loew 왕소등에 2 　 　
Stratiomyidae 동애등에科 　 　 　
326 Ptecticus tenebrifer (Walker) 동애등에 2 1 　 DS
Asilidae 파리매科 　 　 　
327 Cophinopoda chinensis (Fabricius) 왕파리매 1 1 ○
328 Promachus yesonicus Bigot 파리매 1 　 　 DS
Bombyliidae 재니등에科 　 　 　
329 Bombylius major Linné 빌로오도재니등에 10 　 ○ DS
Dolichopodidae 장다리파리科 　 　 　
330 Dolichopus nitidus Fallén 장다리파리 1 　 　
Syrphidae 꽃등에科 　 　 　
331 Episyrphus balteata (De Geer) 호리꽃등에 5 2 ○ DS
332 Eristalis arbustorum (Linné) 덩굴꽃등에 3 1 　 DS
333 Eristalis cerealis Fabricius 배짧은꽃등에 2 1 ○ DS
334 Eristalis tenax (Linné) 꽃등에 5 1 　 DS
335 Helophilus virgatus Coquillett 수중다리꽃등에 5 1 ○ DS
336 Melanostoma mellinum (Linné) 광붙이꽃등에 　 　 ○
337 Paragus coreanus Shiraki 고려꽃등에 　 　 ○
338 Sphaerophoria menthastri (Linné) 꼬마꽃등에 　 　 ○ DS
339 Syritta pipiens (Linné) 알통다리꽃등에 　 　 ○ DS
Tephritidae 과실파리科 　 　 　
340 Bactrocera scutellatus (Hendel) 호박꽃과실파리 　 　 ○ DS
341 Trupanea convergens (Hering) 고들빼기과실파리 　 　 ○
Platystomatidae 알락파리科 　 　 　
342 Prosthiochaeta bifasciata Hara 날개알락파리 1 　 　 DS
343 Rivellia alini Enderlein 알린콩알락파리 　 　 ○ DS
344 Rivellia apicalis Hendel 민무늬콩알락파리 　 　 ○ DS
345 Rivellia flaviventris Hendel 갈색콩알락파리 　 　 ○
Sepsidae 꼭지파리科 　 　 　
346 Sepsis monostigma Thomson 꼭지파리 1 　 ○
Scathophagidae 똥파리科 　 　 　
347 Scathophaga stercoraria (Linné) 똥파리 3 1 ○
Calliphoridae 검정파리科 　 　 　
348 Lucilia caesar (Linne) 금파리 4 　 　
349 Stomorhina obsoleta (Wiedemann) 점박이꽃검정파리 3 　 　
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Muscidae 집파리科 　 　 　
350 Musca domestica (Linné) 집파리 5 5 　
Tachinidae 기생파리科 　 　 　
351 Gymnosoma rotundatum (Linné) 뚱보기생파리 1 1 　 DS
Lepidoptera 나비目 　 　 　
Cossidae 굴벌레나방科 　 　 　
352 Zeuzera multistrigata Moore 알락굴벌레나방 　 7 　
Tortricidae 잎말이나방科 　 　 　
353 Adoxophyes orana (Fischer von Roslerstamm) 애모무늬잎말이나방 　 　 ○
354 Archips oporanus (Linné) 솔잎말이나방 　 　 ○
Crambidae 포충나방科 　 　 　
355 Ancylolomia japonica Zeller 벼포충나방 　 　 ○
356 Bradina geminalis Caradja 외줄들명나방 　 3 ○
357 Chilo suppressalis (Walker) 이화명나방 　 　 ○
358 Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 혹명나방 　 　 ○
359 Coonogethes punctiferalis (Guenée) 복숭아명나방 　 　 ○
360 Cotachena pubescens (Warren) 흰무늬노랑들명나방 　 1 ○
361 Dichocrocis chlorophanta (Butler) 말굽무늬들명나방 1 　 　
362 Glyphodes duplicalia Inoue 띠무늬들명나방 　 　 ○
363 Glyphodes perspectalis (Walker) 회양목명나방 　 1 　
364 Herpetogramma luctuosalis (Guenée) 포도들명나방 　 1 ○
365 Nacoleia chrysorycta (Meyrick) 흰무늬들명나방 　 1 　
366 Nacoleia commixta (Butler) 얼룩애기들명나방 　 5 　
367 Omiodes noctescens Moore 노랑다리들명나방 　 　 ○
368 Paliga ochrealis (Wileman) 큰노랑들명나방 　 1 　
369 Pleuroptya chlorophanta (Butler) 몸노랑들명나방 　 　 ○
370 Pyralis regalis Denis et Schiffermüller 은무늬줄명나방 　 　 ○
371 Spoladea recurvalis (Fabricius) 흰띠명나방 　 　 ○
372 Tyspanodes hypsalis Warren 줄검은들명나방 　 1 ○
Pyralidae 명나방科 　 　 　
373 Aphomia zelleri (Joannis) 큰부채명나방 　 1 　
374 Arippara indicator Walker 굵은띠비단명나방 　 　 ○
375 Craneophora ficki (Christoph) 줄보라집명나방 　 4 　
376 Herculia orthogramma Inoue 두줄큰비단명나방 　 　 ○
377 Herculia pelasgalis (Walker) 쥐빛비단명나방 　 　 ○
378 Lamoria glaucalis Caradja 앞붉은부채명나방 　 1 　
379 Orybina regalis (Leech) 노랑눈비단명나방 　 　 ○
380 Palpita nigropunctalis (Bremer) 수수꽃다리명나방 　 1 　
381 Pleuroptya balteata (Fabricius) 갈참나무명나방 　 4 　
382 Teliphasa albifusa (Hampson) 흰날개큰집명나방 1 　 　 DS, MES
383 Teliphasa elegans (Butler) 푸른빛집명나방 1 　 　
384 Termioptycha margarita (Butler) 흰날개집명나방 1 　 　
Thyrididae 창나방科 　 　 　
385 Thyris fenestrella seoulensis Park et Byun 깜둥이창나방 　 1 　 ESK
Zygaenidae 알락나방科 　 　 　
386 Chalcosia remota (Walker) 뒤흰띠알락나방 　 1 ○
387 Illiberis dirce (Leech) 검은선두리알락나방 1 　 　
Limacodidae 쐐기나방科 　 　 　
388 Thosea sinensis Walker 극동쐐기나방 　 1 ○
Drepanidae 갈고리나방科 　 　 　
389 Deroca inconclusa (Walker) 남방흰갈고리나방 1 　 ○
390 Drepana curvatula (Borkhausen) 밤색갈고리나방 1 　 　 DS
391 Pseudalbara parvula (Leech) 세줄꼬마갈고리나방 　 4 　
392 Sabra harpagula (Esper) 물결갈고리나방 　 　 ○
Cyclidiidae 왕갈고리나방科 　 　 　
393 Cyclidia substigmaria (Hübner) 왕갈고리나방 　 1 　 DS
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Thyatiridae 뾰족날개나방科 　 　 　
394 Habrosyne aurorina (Butler) 애기담홍뾰족날개나방 　 1 ○
395 Habrosyne dieckmanni Graeser 담홍뾰족날개나방 　 　 ○
396 Tethea albicostata (Bremer) 앞흰뾰족날개나방 1 　 　
397 Tethea consimilis (Warren) 홍백띠뾰족날개나방 1 　 　
398 Tethea octogesima (Butler) 좁은뾰족날개나방 1 　 　
Geometridae 자나방科 　 　 　
399 Alcis angulifera (Butler) 털뿔가지나방 　 　 ○
400 Angerona prunaria (Linné) 오얏나무가지나방 　 　 ○
401 Apopetelia morosa (Butler) 네줄붉은가지나방 　 1 　
402 Arichanna melanaria (Linné) 뒷노랑점가지나방 　 　 ○
403 Ascotis selenaria (Denis et Schiffermüller) 네눈쑥가지나방 　 　 ○
404 Biston regalis (Moore) 불회색가지나방 　 10 　
405 Bizia aexaria Walker 끝갈색가지나방 　 　 ○
406 Callabraxas compositata (Guenée) 배노랑물결자나방 　 　 ○
407 Chiasmia defixaria (Walker) 두줄점가지나방 1 　 　
408 Chlorissa anadema (Prout) 흰줄무늬애기푸른자나방 3 　 　
409 Comibaena argentataria (Leech) 쌍눈푸른자나방 1 　 ○
410 Comibaena procumbaria (Pryer) 무늬박이푸른자나방 8 　 　
411 Corymica specularia (Moore) 큰노랑애기가지나방 　 1 　
412 Culcula panterinaria (Bremer et Grey) 노랑띠알락가지나방 1 　 ○
413 Cusiala stipitaria (Oberthür) 배얼룩가지나방 　 　 ○
414 Devenilia corearia (Leech) 흑갈색가지나방 2 　 　
415 Dindica virescens (Butler) 각시자나방 　 8 　
416 Dysstroma cinereata (Moore) 두점박이물결자나방 　 　 ○
417 Ectropis aigneri Prout 연회색가지나방 　 1 　
418 Ectropis excellens (Butler) 줄고운가지나방 　 1 　
419 Fascellina chromataria Walker 갈고리가지나방 　 3 　
420 Gandaritis agnes (Butler) 회색물결자나방 　 　 ○
421 Gandaritis fixseni (Bremer) 큰노랑물결자나방 　 1 　
422 Gelasma grandificaria (Graeser) 큰제비푸른자나방 　 1 ○
423 Heterostegane hyriaria Warren 네무늬가지나방 　 2 　
424 Hypomecis punctinalis (Scopoli) 네눈가지나방 2 　 　
425 Menophra senilis (Butler) 먹그림가지나방 　 1 ○
426 Naxa seraria (Motschulsky) 별박이자나방 　 　 ○
427 Ninodes splendens (Butler) 보라애기가지나방 　 4 　
428 Nothomiza aureolaria Inoue 앞노랑가지나방 　 1 　
429 Ophthalmitis albosignaria (Bremer et Grey) 큰눈노랑가지나방 　 2 　
430 Ophthalmitis irrorataria (Bremer et Grey) 네눈푸른가지나방 　 　 ○
431 Pareclipsis gracilis (Butler) 끝잘룩노랑가지나방 　 2 　
432 Percnia albinigrata Warren 알락흰가지나방 　 2 　
433 Percnia giraffata (Guenée) 큰알락흰가지나방 　 1 ○
434 Phthonosema tendinosaria (Bremer) 뿔무늬큰가지나방 　 2 　
435 Plagodis pulveraria (Linné) 띠넓은가지나방 1 　 　
436 Protoboarmia simpliciaria (Leech) 팽나무가지나방 　 4 　
437 Psedostegania defectata (Christoph) 노랑물결자나방 　 　 ○
438 Racotis petrosa (Butler) 참물결가지나방 1 　 　
439 Rikiosatoa grisea (Butler) 두줄가지나방 　 　 ○
440 Spilopera debilis (Butler) 끝갈색흰가지나방 1 　 　
441 Synegia limitatoides Inoue 녹두빛가지나방 　 2 　
442 Thetidia albocostaria (Bremer) 네눈박이푸른자나방 　 　 ○
443 Thinopteryx crocoptera (Kollar) 알락제비가지나방 1 　 　
444 Timandra comptaria Walker 홍띠애기자나방 　 　 ○
445 Timandromorpha enervata Inoue 톱날푸른자나방 　 1 　 DS
446 Xandrames dholaria Moore 흰띠왕가지나방 　 5 　
447 Xanthorhoe hortensiaria (Graeser) 두줄물결자나방 　 　 ○
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Lasiocampidae 솔나방科 　 　 　
448 Dendrolimus spectabilis (Butler) 솔나방 　 　 ○ DS
Bombycidae 누에나방科 　 　 　
449 Bombyx mandarina (Moore) 멧누에나방 　 　 ○ DS
Saturniidae 산누에나방科 　 　 　
450 Actias gnoma (Butler) 옥색긴꼬리산누에나방 1 　 　
Sphingidae 박각시科 　 　 　
451 Ampelophaga rubiginosa Bremer et Grey 머루박각시 1 5 　
452 Callambulyx tatarinovii (Bremer et Grey) 녹색박각시 1 　 　
453 Deilephila elpenor (Linné) 주홍박각시 　 1 　
454 Dolbina tancrei Staudinger 물결박각시 　 2 　
455 Marumba gaschkewitschii (Bremer et Grey) 분홍등줄박각시 2 　 　
456 Phillosphingia dissimilis (Bremer) 벚나무박각시 　 2 　
457 Rhagastis mongoliana (Butler) 우단박각시 　 1 ○
Notodontidae 재주나방科 　 　 　
458 Cnethodonta grisescens Staudinger 뒷검은재주나방 　 3 　
459 Dudusa sphigiformis Moore 꽃술재주나방 　 1 　 DS
460 Hagapteryx kishiclai Nakamura 남방섬재주나방 　 1 　
461 Notodonta basilinea (Wileman) 숲재주나방 　 1 　 MES
462 Peridea elzet Kiriakoff 노고지리재주나방 　 1 　
463 Peridea gigantea Butler 곧은줄재주나방 　 　 ○
464 Phalera assimilis (Bremer et Grey) 참나무재주나방 　 2 ○
465 Phalera flavescens (Bremer et Grey) 먹무늬재주나방 　 1 　
466 Phalera grotei Moore 배얼룩재주나방 　 　 ○
467 Pterostoma sinicum Moore 주름재주나방 　 1 　
468 Syntypistis subgeneris (Strand) 연갈색재주나방 　 2 　
469 Rabtala cristata (Butler) 곱추재주나방 　 1 ○
470 Rabtala splendida (Oberthür) 푸른곱추재주나방 　 1 　
471 Spatalia doerriesi Graeser 은무늬재주나방 　 3 　
472 Zaranga pannosa Moore 박쥐재주나방 　 6 　
Lymantriidae 독나방科 　 　 　
473 Arctornis album (Bremer) 상제독나방 1 　 　
474 Euproctis similis (Fuessly) 흰독나방 1 　 ○
475 Euproctis subflava (Bremer) 독나방 　 　 ○
476 Ivela auripes (Butler) 황다리독나방 　 1 　
477 Lymantria dispar (Linné) 매미나방 　 1 ○ MES
478 Neocifuna eurydice (Butler) 포도독나방 1 　 　
479 Numenes disparilis Staudinger 흰띠독나방 1 　 　
Arctiidae 불나방科 　 　 　
480 Agrisius fuliginosus Moore 점박이불나방 　 　 ○ DS
481 Miltochrista pulchera Butler 알락주홍불나방 1 　 ○
482 Paraona staudingeri Alphéraky 목도리불나방 　 　 ○
483 Pelosia muscerda (Hufnagel) 별박이불나방 　 　 ○
484 Spilarctia luteum (Hufnagel) 외줄점불나방 　 　 ○
485 Spilarctia seriatopunctata Motschulsky 줄점불나방 　 1 　
486 Spilosoma lubricipeda (Linné) 배점무늬불나방 1 　 ○
487 Spilosoma punctaria (Stoll) 점무늬불나방 　 　 ○
Noctuidae 밤나방科 　 　 　
488 Acronicta rumicis (Linné) 배저녁나방 　 　 ○
489 Agrotis ipsilon (Hufnagel) 검거세미밤나방 　 1 ○
490 Amphipyra livida (Denis et Schiffermüller) 까마귀밤나방 　 　 ○
491 Amphipyra pyramidea (Linné) 피라밑까마귀밤나방 1 　 　
492 Arcte coerulea (Guenée) 암청색줄무늬밤나방 　 1 　
493 Axylia putris (Linné) 썩은밤나방 　 　 ○
494 Blasticorhinus hoenei Berio 태백밤나방 　 1 　
495 Calyptra gruesa (Draudt) 큰갈고리밤나방 　 1 　
496 Catocala dissimilis Bremer 끝흰무늬박이뒷날개나방 　 　 ○
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497 Catocala dula Bremer 붉은뒷날개나방 　 1 　
498 Ctenoplusia agnata (Staudinger) 콩은무늬밤나방 　 　 ○
499 Diarsia brunnea (Denis et Schiffermüller) 흰점갈색밤나방 　 　 ○
500 Diomea discisigna Sugi 네눈검정잎밤나방 　 1 　
501 Dysgonia maturata (Walker) 보라끝수중다리밤나방 　 1 　
502 Edessena hamada (Felder et Rogenhofer) 쌍복판눈수염나방 　 16 ○
503 Ercheia niveostrigata Warren 청백무늬밤나방 　 2 ○
504 Eucarta virgo (Treitschke) 연보라밤나방 　 　 ○
505 Hadennia incongruens (Butler) 검은띠수염나방 　 1 　
506 Herminia tarsicrinalis (Knoch) 갈색줄수염나방 　 1 　
507 Hypena amica (Butler) 뒷노랑수염나방 　 　 ○
508 Hyposemansis albipuncta (Wileman) 날개물결무늬밤나방 　 1 　 MES
509 Lagoptera juno (Dalman) 무궁화잎밤나방 　 1 　
510 Maliattha signifera (Walker) 넓은띠흰꼬마밤나방 　 1 　
511 Mythimna turca (Linné) 쌍띠밤나방 　 　 ○
512 Naenia contaminata (Walker) 더러운밤나방 　 　 ○
513 Naranga aenescens Moore 벼애나방 　 1 　
514 Niphonyx segregata (Butler) 엉겅퀴밤나방 　 　 ○
515 Orthosia carnipennis (Butler) 한일무늬밤나방 　 　 ○
516 Pangrapta perturban (Walker) 산그물무늬짤름나방 　 1 　
517 Paracolax trilinealis (Bremer) 줄수염나방 　 1 　
518 Parallelia stuposa (Fabricius) 수중다리밤나방 　 　 ○
519 Pseudoips fagana (Fabricius) 쌍줄푸른밤나방 　 6 ○
520 Sarbanissa subflava (Moore) 뒷노랑얼룩나방 　 　 ○
521 Sarbanissa venusta (Leech) 기생얼룩나방 　 　 ○
522 Sidemia bremeri (Erschoff) 네모무늬밤나방 1 　 ○
523 Simplicia niphona (Butler) 곧은띠수염나방 　 2 ○
524 Sphragifera biplagiata (Walker) 꼬마봉인밤나방 　 2 ○
525 Sugia idiostygia (Sugi) 담색지옥꼬마밤나방 　 4 　
526 Zanclognatha tarsipennalis (Treitschke) 꼬마혹수염나방 　 3 　
Hesperiidae 팔랑나비科 　 　 　
527 Daimio tethys (Ménétriès) 왕자팔랑나비 　 2 　
528 Erynnis montanus (Bremer) 멧팔랑나비 3 　 　
529 Lobocla bifasciata (Bremer et Grey) 왕팔랑나비 　 1 　
530 Parnara guttata (Bremer et Grey) 줄점팔랑나비 　 1 ○
Papilionidae 호랑나비科 　 　 　
531 Atrophaneura alcinous (Klug) 사향제비나비 　 1 ○
532 Papilio bianor Cramer 제비나비 　 　 ○
533 Papilio maackii Ménétriès 산제비나비 1 1 　
534 Papilio macilentus Janson 긴꼬리제비나비 　 2 ○
535 Papilio xuthus Linné 호랑나비 1 1 ○
Pieridae 흰나비科 　 　 　
536 Anthocharis scolymus Butler 갈구리나비 1 　 ○
537 Artogeia canidia (Linnè) 대만흰나비 1 　 ○
538 Artogeia melete (Ménétriès) 큰줄흰나비 4 5 ○
539 Artogeia rapae (Linné) 배추흰나비 1 5 ○
540 Colias erate (Esper) 노랑나비 1 1 ○
541 Eurema laeta (Boisduval) 극남노랑나비 　 　 ○
542 Pontia daplidice (Linné) 풀흰나비 　 　 ○ IUCN(LC)
Lycaenidae 부전나비科 　 　 　
543 Ahlbergia ferrea (Bulter) 쇳빛부전나비 　 　 ○
544 Celastrina argiolus (Linné) 푸른부전나비 3 1 ○
545 Cupido argiades (Pallas) 암먹부전나비 1 　 ○
546 Lycaena phlaeas (Linné) 작은주홍부전나비 1 　 ○
547 Plebejus argyronomon (Bergsträsser) 부전나비 1 1 ○
548 Tongeia fischeri (Evermann) 먹부전나비 1 　 ○
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Nymphalidae 네발나비科 　 　 　
549 Apatura metis Freyer 황오색나비 　 1 　
550 Araschnia burejana Bremer 거꾸로여덟팔나비 1 　 　
551 Argyronome laodice (Pallas) 흰줄표범나비 1 1 　
552 Damora sagana (Doubleday) 암검은표범나비 　 1 　
553 Dichorragia nesimachus (Boisduval) 먹그림나비 　 1 　
554 Dilipa fenestra (Leech) 유리창나비 1 　 　 DS, MES
555 Hestina assimilis (Linné) 홍점알락나비 1 　 ○ MES
556 Hestina japonica (C. et R. Felder) 흑백알락나비 　 2 　
557 Libythea celtis Fuessly 뿔나비 10 3 ○
558 Limenitis camilla (Linné) 줄나비 　 　 ○
559 Minois dryas (Scopoli) 굴뚝나비 　 2 ○
560 Mycalesis francisca (Stoll) 부처사촌나비 1 　 ○
561 Neptis pryeri Butler 별박이세줄나비 1 1 ○
562 Neptis sappho (Pallas) 애기세줄나비 3 2 ○
563 Nymphalis canace (Linné) 청띠신선나비 2 　 　
564 Polygonia c-aureum (Linné) 네발나비 10 2 ○
565 Vanessa cardui (Linné) 작은멋쟁이나비 　 3 ○
566 Ypthima baldus (Fabricius) 애물결나비 1 　 ○
* National Institute of Environmental Research (2009) The 3rd National Ecosystem Survey (366112-Rawon).
**ESK, Endermic species of Korea; EW, Endangered Wild Animals and Plants; MES, Management of Exotic species; IUCN (LC), IUCN Red List (Least Concern); DS,
Designated species 
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